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Resumen 
El presente trabajo de investigación permitió conocer como la estrategia del juego ha 
posibilitado la práctica pedagógica. La metodología de la investigación corresponde a un 
enfoque cualitativo. Los participantes estuvieron conformados por seis sujetos de 
investigación que se encontraron en el nivel satisfactorio de desempeño docente. El 
objetivo fue Interpretar las percepciones de las docentes capacitadas en la estrategia del 
juego como herramienta pedagógica del nivel inicial. El contexto de aplicación concurrió 
en una Institución Educativa Naval. La técnica utilizada fue la entrevista 
semiestructurada, la información fue organizada de acuerdo con las categorías 
procedentes y al proceso de análisis para los resultados expuestos que dieron como 
respuesta que las docentes lograron optimizar su labor pedagógica significativamente 
después de haber sido capacitadas y aplicar dicha estrategia.  
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The present research work allowed to know how the strategy of the game has made 
possible the pedagogical practice. The research methodology corresponds to a qualitative 
approach. The participants were made up of six research subjects who were in the 
satisfactory level of teaching performance. The objective was to interpret the perceptions 
of the teachers trained in the game strategy as a pedagogical tool of the initial level. The 
application context concurred in a Naval Educational Institution. The technique used was 
the semi-structured interview, the information was organized according to the categories 
coming from and to the analysis process for the results presented that gave the response 
that the teachers were able to optimize their pedagogical work significantly after being 
trained and applying this strategy. 
 



























O presente trabalho de pesquisa permitiu conhecer como a estratégia do jogo possibilitou 
a prática pedagógica. A metodologia da pesquisa corresponde a uma abordagem 
qualitativa. Os participantes foram constituídos por seis sujeitos da pesquisa que 
apresentavam nível satisfatório de desempenho docente. O objetivo foi interpretar as 
percepções dos professores treinados na estratégia de jogo como uma ferramenta 
pedagógica do nível inicial. O contexto da aplicação concordou em uma Instituição 
Educacional Naval. A técnica utilizada foi a entrevista semiestruturada, as informações 
foram organizadas de acordo com as categorias provenientes e para o processo de análise 
dos resultados apresentados, que responderam que os professores conseguiram otimizar 
significativamente seu trabalho pedagógico após serem treinados e aplicarem essa 
estratégia. 
 
Palavras-chave: professor de pré-escola, jogo educativo, treinamento de professores de 
pré-escola, aprendizado, ensino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
